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叉
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び?????????? ?っ?。 ?? ???????
????? ? 、初???????????? ? 、 ?
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紀
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の???????、???????????????????、
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市
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通
シ
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図1　大和の古道と衝（岸俊男氏原図に加筆）
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図2　藤原京と衡（岸俊男氏原図に加筆）
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???? ??????。　??「???」?????、??????????????????が延
び??????????????、??????? ?
?????。 っ可
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展??っ?????????。
⇔
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??????? ???
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　??????????、????????? 。 ?
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　????「?????」?????『???』?????　　
海
石
榴
市
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八?????????????????????（??
　
　??）
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が??、??????
　
　???? ??????????? ? （ ）
　
　?? ? （
　
　?）
の?????っ?、???「?????????」??っ?、????????????（?????????）? ?、の
集
散?????????っ????????。
　??「??? 」 ? ? 、 ?入京
の
記
事????、???????????????????
????????。 ? ? ?賑
わ
っ
た???、「??????。????。????????????
??、????????? ? 、 ?
に
や????????」???『???』????、『 』
?????????????????????????????????? ??????? 。　??????（???）??????、??????、????っ?人?? ? ??『????』????? 。『 』
?????? 、所
に
移
動????????????????。???????????
????、近
に
求??。????????????????、?????????
の?????????? ?
?????????。　
奈?????????????????????????、????
???? ? 、
に???、???? 、 ?? ?? ??の
い?????? っ 。 、
地
南
部?????????????? 、 、
瀬?????? 、 ????結
ぶ
最
重
要
路
が
通?。???????????????????、??
???????????? 、
に
難
波???????? ????????????? 、? 「
???」 ??????? 。
　
但???????、??????
????????? ????（ ）
見
駅?、 ? 。
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????（?）? ? ? 。 ー??? 、の
洪
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???? ? 、?? ? ????。　????????、??? ?輪?? ? （ ）
???????? （ ）? ?? 。
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現
海
石
榴???????????????、???????????
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南
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れ
た???????????????????????????、??
詣
で
が
盛
ん
に????????????。
????????、? 、
推
定
地?、?????????????っ?、???????????
所
に?っ?????? 、
?????? （ ）
認????っ????。
日????
?????? 、『? 』??????????
????????????????????。? ???　
　
　
是
の??、????、?????????、?????????
?? ???????????
　
　?。??????、???????????。?????????
　
　?? 、 ? 。 、 、?
　
　?? 、 ? 、
　
　
が
軍?、???????。
　
大
伴
吹?? ? ??????????「???」???、??
か??????????????????????????????
?っ?????っ????? 。 っ 「 」
横
大
路???????????????????。?????????
???? ? 、 ? 、?? 、 （ ）通????、????? ???????????い?。 ? っ ? 、で横
大
路????、???????????
???????? 。
坂?、???? ? 、 ??????? 、 、
?? 「 ?」??っ???? 。　?????? ? 、 、 ????
???? 。?、 。
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?????????????????????????????（?）? ー ?、確???????。???????????????????????か
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?????? ー 。 ??っ?????????路
幅??っ?????????????????。
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石
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從
　
『????』? ? 、 ??????
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莞
伝
が
み???。???????????????????????
れ
て
い?。
　
　
　
延
暦
八
年
十???、?????????????。??????
　
　???????。 、 、
　
　
に??、??? ??、?????。???????????。?
　
　???? ? ? 。 、
　????、???????、??????????、??　
　?。???????、???????????。????????
　
　?。
　
す?? ????? ??????（???） 、
??????「???」????、???????、?????????? 、 ? ? ? 。?
天
理
市
石
上
付
近
で?????????????。?????? ?
本
の
地?、???????????????? ? っ?
か???????????????っ???????????????部?? 、 ? （福住
横
田?）????????っ???。?????????????
斑???? ??っ????????（?? ） 、
??????????????????????????。
　???? ???? ? 。???????????????、????????????????
????、? ????。??????? （ ） 『 』（ ）見???????? 、 っ
???? っ 。ガ
シ
の???????????????????????。倒????
　
菅
原
道
真
の?????????、???????????『????
?』??、????? ? 。
郡
八
木
里
の
小???? 、 ? っ ?
?、?? ? ? っ 「 」だ?、????????っ?。?????武天
皇
の
勅???、???????????????????????
の?、?? ? ???????。　下??（????）????（?????）???????????
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地
に?、????「???」???、『??????』????「???
の
屋?」 ? ? 。? ?? ? 「 ?」
の
地?? ? っ 。『 』
の???「???????????、?????????、?????
????、?っ?????。??????????????」????
い?。　
『長
谷
寺
縁?』?????????????????、??????
????「? 」 ?????????????? 。
二?????
　??????????、? ??? ? 「 」通
の?????っ???。??????????
下???? 「 ?」 ?、? ???????
?????????????? 「? 」 。
盆
地
東
辺
の?????????????????????、?????
の
河???????????????????っ 「 」
で??。????? ? 、
???????? 「 」 、?? ??交
叉??????「???」??っ?。
　????????「 」 ???????、??
???????????????????「?」??????????が
大???????。??、『????』?????????「????
の
槻?」「 」? ?、 ? ?
付
近
に???、??????????????????????っ?。
???????? 、 ? ??? 、
て
の???、???? ????????。
　???????????????????????????????
?????? っ
で???、 ???っ?。『????』?
???? 「 」 、 『 』
元???? 「? ???」? 。? ?? 「 」???? ??????? 。　?????「?」 ?
???? 。 ?? ???、「?? 」
に?「?（ ）」 ?っ? ??『 』
???? 。 『 』? ???????? （ ）?「 」 、 「 」 。　??『??? 』 ????????「 、 、
???? 。 、 ???? 」 、 「 、作???」?? ? 。 ?「 」 っ
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????????、????「??」??????????????った
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能?????。????????「??」???????????
??（?）? 、「????」???「??」
可
能??????????。???????「??」??????っ?
い??????????。　
「?」?「 」 ? ? ?
???????? 、 ? ? ??? ? 。??????? ? 。
O
市
　??「?」??????? ????????????「?」 ?っ? ?。「??」?「 」 ? っ
?????????『 』 ??『 』か
の
歌
か?????????。「?????」????????「???
?」?「?」???、???「 」 「 」? っ? ? ? ? ???????? （ ）
の
で???。????????????????? ? ?。
　??「???」??? ? っ
?。??? 『 』 ?式???? 。? 「 」?、?? ?
?? ? っ????????? 。　
「???」?????「?」 っ? 、
位
置
が
河???????っ????????????、「?」?????
然
予????。
　
『?? 』 ??????????「????????」???、
河?????????????????????。?????????歳?? 「 」 、 ? っ
????????????????（?）? ?????????。???『???』????「???、 ??? 」 ?
　
　?????????????? ?????????（???）
???? ?? ????。????? っ 。
⇔
儀
礼
の
場
　
「?」??????????っ????、??? 『?? 』
推????????「??」??????わ
れ
て
い??????????。?????????????????
???????????? ???? 、墳
の
横
穴
式
石
室
や
家
形
石
棺
の???????????????????
????? （ ）? ? 。 「 」 ー?? 。 、の
母
に????????????????、????「??」????
???? っ 、墓
に
合
葬???????。?????? っ ?
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て?、?????????????。?????????（??）??った蘇
我???、???????????????ッ?ー??????
?っ??????????????、????????????????? ? ー ョ ? っ 。人
び?????「?」?????????????????、「?」??
???? ?????????????っ　???????????? （ ） ????、 ? ??? ???????っ? ???。?の?、?? 、 ? 、
???? ? っ 、儀???? ?、考?? ????。　
『????』??????????? 、 ? ?
揃???? 、 「 」
?????????? 。世
清?????? ? 「 」 、
???? 「 」 、 っ?? 。 「 」が??????、?????????っ? 。
日?????
「海
石
榴
市?」????????っ????、『????』?????
紀
に
み??????????????????????????????
???????????????????????????????????っ 「?????」??????、??。『???』 （ ） ???????の
女
大???っ?? っ???、?????????
??。? ? ? 、 「 」?? ? 、 っ?? 。 ? 『 』 、「 ?
の?」???????っ???????????????。　?? ? 、『 ??』?????????? 「???古市
の
人
の
歌
垣
の?」????????、?????????????
???????? （?）
で?っ?? ? ??????。　?? ? 『 ? 』 『??
????』 ??? 、?? ? ? っ 。
紀
頃
に?????????「?」?「?」?????? ?
に?っ????????? 。
四
遊???
　?????? ? ?? ? 「 」 ? ??
???????????? っ 。 『?』 （ ） 、 「 」遊???????????? ? 、
古代の衝（ちまた）をめぐって
?????????????????????????。????「?上?」????、????????????????っ???????て
興
味
深?。
　??、『 ? 』 ?????????????? ?語?? ?? 、 「 」
???????????????????。
㈲
刑?????
　
『????』??????????、??????????????
佐
伯
造
御
室
が
善
信
等
の
尼????、「??、???????????、?
???、??????（ ） （ ） 」?。「 ?」 ???????、????? ? ??。 『? 』 、?? 「?、?? 」 っ 、 「岐
市
の
長
屋
に
至
っ?」????????????????っ???。?
か????????????????、??????? 「燵?」 ??。???????、「?」
?っ????????? 。
㈹
情
報
伝
達
の
場
「?」?????????っ??????????????、
交
通
の????っ????????????????、??????っ
た???????????、???????????????????
??????????????（?）
簡
が??????????????。????????????（??
?）? 、????? ? ??????。???????の
北
端
部
に
近?、????????????????????、???
が???????? ?れ?。　?? ? 、 っ知札
が??????、????????? ?
???????????? ? （ ）? ? ? 。 、 ?「?」
で?????? ????????? 。
三
　??????
　???????? 、平
野??????????????????「?」????、
??????????、??? 、 ?????
情
報
伝
達??「?????」? ?? ?? ??。???????
「飛??」?「? 」 、 ? ?
?????、 ? 。
路
の
交
叉?????、 ? ? っ 「 」 、 ?
???? ?????? 。
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大??「?」????????????????????、「????
??????っ???????????????????????、?
時
期
の
数???????????、????〈???〉???????
???? っ ?????????????? 」 、後
の
都
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制
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「京
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祭
祀
の
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上???「?」????、????????、???、???????
????? 。??行
以?????????っ???????? ? ? 、
???????（ ）
か????。??????????????????飛?? ? 。　?? 、? ?
????????
の???、
???? っ 。 ?????????
「?」?? ? ??????????、??? 、? 、 、情報
伝??????、??????????????????????
?????? 、 っ?? ??????。　
『霊
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Study　on　C乃∫〃2α’α（Crossroads　of　Ancient　Japan）
SHIRAIsHI　TaichirO
　　Afbature　of　the　transportation　system　of　the　Nara　Basin　in　the　seventh　and　eighth
centuries　were　the　c励ηατα，　places　located　at　major　crossroads　where　markets　were
held　and　people　gathered．　Among　these　crossroads　were　the　Karu－no－chimata　at　the
intersection　of　the　Shimotsu－michi　and　Abe－Yamada－michi　routes；the　Tsubaichi－no－
chimata　at　the　intersection　of　the　Yoko－6ji　and　Yamanobe－no－michi　roads　and　near
the　convergence　of　rivers　such　as　the　Hasegawa，　a　major　water　route　to　Naniwa；the
Taima－no－chimata　where　the　western　end　of　the　Yoko－6ji　road　branched　into　the
Otsu－no－michi　and　the　Tajihi－michi，　both　leading　to　Kawachi　via　Osaka　and　Ta－
kenouchi，　respectively；and　the　Isonokami－no－chimata　where　the　Kamitsu－michi　and
Tatsuta－michi　routes　met．
　　According　to、M乃oη功oκ’，ハ励oη7ッσ」κゴand　other　ancient　texts，　as　major　cruxes　in
the　road　network　the　c乃力ηαταoften　had　permanent　stable　facilities．　In　addition　to
markets　and　f這irs，　they　were　also　used　as　venues　R）r　funerals　and　other　rites；fbr　sports
and　amusements　such　as　sumo　wrestling；R）r砿αgακ∫parties　and　other　social
gatherings　fbr　young　men　and　women；fbr　the　execution　of　criminal　punishments；
and　fbr　the　dissemination　of　public　inR）rmation．　They　thus　fulf沮ed　a　truly　vital
function：public　spaces　where　large　groups　of　people　could　gather　and　interact　fbr　a
diverse　range　of　purposes．
　　Their　development　being　closely　associated　with　the　establishment　of　the　major
traf日c　routes　of　the　ancient　era－the　Kamitsu－michi，　Nakatsu－michi，　Shimotsu－michi
and　Yoko－Oji，　fbr　instance－c履〃2αταare　thought　to　have　first　apPeared　no　later　than
the　early－seventh　century，　and　definitely　existed　befbre　the　establishment　of　the
Fujiwarakyδcapital　in　694．　With　the　creation　of　the　court　bureaucracy　in　the　sixth
century，　many　o笛cials　came　to　reside　in　the　vicinity　ofthe　imperial　palace．　One　result
ofthis　assemblage　of　large　numbers　ofcourt－related　people　was　that，　in　contrast　to　the
frequency　with　which　the　court　had　until　then　been　moved　from　place　to　place，　in　the
seventh　century　the　emperor’s　palaces　were　built　in　Asuka　or　its　vicinity．　Many　people
thus　lived　in　the　Asuka　area．　But　as　the　nobility，　the　bureaucracy　and　their　various
hmctionaries－detached　from　existing　local　communities－grew　in　number，　this
inevitably　required　places　to　conduct　markets　and　other　kinds　of　activities　that　sustain
adistinctively　urban　lifbstyle．　The　c疏〃ω功fulfilled　this　role．
　　This　account　casts　new　light　on　the　accepted　view　that　major　ancient　cities　such　as
the　Fujiwaraky6　and　Heijyδkyδcapitals　were‘‘political　cities”purposely　built　in　the
style　of　China’s　castle　capitals　in　order　to　consolidate　the　ritsury6　state　whose
authority　centered　around　the　EmperoL　In　order　R）r　the　politically　inspired，　artificial
construction　of　such　a　city　to　take　place，　there　must　be　markets　and　traders　that
sustained　the㏄onomic　function　of　the　city，　as　well　as　the　distribution　systems　and
networks　of　roads　that　supported　those　systems．　In　this　sense，　c乃力ηαταprovide　an
invaluable　point　of　re｛セrence　in　any　consideration　of　the　historical　preconditions　of
the　rise　of　cities　in　Japan．
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